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Editorial
O Número 1 do Volume 6 (2015) da Hendu, Revista Latinoamericana de Derechos 
Humanos foi especialmente preparado para abrigar uma coletânea de seis artigos 
produzidos no âmbito do Grupo de Trabalho “Para descolonizar o direito e a cultura 
jurídica” no Congresso Luso-Afro Brasileiro de Ciências Sociais, que ocorreu em Lisboa, 
de 1 a 5 de fevereiro de 2015, após rigoroso processo de avaliação cega por pares. 
Entendemos que abrir o espaço da revista para a publicação desta importante produ-
ção científi ca de promissores e talentosos pesquisadores seria uma contribuição para 
difundir, no mundo jurídico, as discussões que o pós-colonialismo e a descolonialidade 
vêm há tempos propondo em outros domínios do conhecimento. Os textos que seguem 
refl etem, desde essa perspectiva, sobre as possibilidades outras para a compreensão 
e a reconstrução de um direito que se pretenda realmente emancipatório. 
Esperamos que nossos leitores apreciem e façam as ideias circular.
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